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Abstract of thesis entitled 
 
Reading aloud is regarded as a traditional pedagogy for teaching Chinese classical prose.  
Reading aloud had been neglected for a long time and replaced by the method of teaching 
grammar.  However, students’ ability in reading Chinese classical proses is still 
dissatisfactory.   
 
This article aims at investigating the effectiveness of reading aloud to enhance S.4 students’ 
ability in reading Chinese classical prose, and 31 S.4 students from a local school participated 
in this research.  The research examines the outcomes by comparing students’ performance in 
the pre-test and the post-test.  Students are asked Reading aloud several Chinese classical 
prose between the pre-test and the post-test.   
 
Research findings show that Reading aloud is effective in enhancing students’ ability in 
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第一題 填充 填充 複述 
第二題 選擇 選擇 伸展 
第三題 長問答 長問答 重整 
第四題 短答 短答 解釋 
第五題 短答 短答 解釋 
第六題 長問答 長問答 評鑑 












































題號 能力層次 分數（比重） 
一 複述 4（8%） 
二 伸展 6（12%） 
三 重整 8（66.7%） 
四 解釋 8（66.7%） 
五 解釋 8（66.7%） 
六 評鑑 8（66.7%） 























































































































































































學生百分比是 60%，較控制組的 31.25%遠高出 28.75%。可見在朗讀古文後，更多的學生的
文言文複述能力有所提升。 
 
另外，雖然控制組有 6.25%的學生進步了 3.5-4 分之多，而實驗組則沒有學生有如此大的
進步，但觀乎其他進步比率，實驗組學生的進步依然較控制組為大。首先，除了進步 3.5-4
分這一範疇，其他的進步範疇，均是實驗組學生百分比較高。進步 1.5 至 2 分這一範疇的對





















































































































































































































































































































75%之高，較實驗組的 53.33%高出 21.67%之多。另外，就退步的學生而言，控制組只有 12.5%





























































































































的平均得分是 2.73 分，而後測則有 5.47 分，後測比前測進步 2.74 分；控制組學生於前測的















































有所退步，而控制組則有 12.5%的學生有退步，比實驗組高出 5.83%。就進步 2.5-4 分這一範





































由上述圖表可見，實驗組學生於前測的平均得分是 2.8 分，後測則是 3.87 分，進步了 1.07
分；控制組學生於前測的得分是 2.16 分，後測則是 3.31 分，進步了 1.15 分。兩組學生於後
測的得分都有所增長。就增長的比率而言，實驗組的學生進步了 38.21%，而控制組的學生進


































































實驗組學生 E5 於問題一的表現 （成績有明顯進步） 




























































實驗組學生 E2 （成績有明顯進步） 
 前測 後測 
 管仲 鮑叔  淳于髡 齊威王 
富謀略 知人善任 ? ?   
貪生怕死 幽默 ? ?   
具知人之明 貪圖享樂 ? ?   題目及答案 
無恥 善於諷刺 ? ?   
孝順 知錯能改 ? ?   
善待朋友 貪小便宜 ?    
管仲 鮑叔 淳于髡 齊威王     
富謀略 知人善任 ?（?） ?（?）    
貪生怕死  ?（╳） 幽默 ?（?）   
具知人之明  ?（?） 貪圖享樂  ?（?） 學生答案 
無恥 善於諷刺 ?（?）   ?（╳）
孝順 知錯能改 ?（?） ?（?）   









實驗組學生 E13 （成績有明顯退步） 
 前測 後測 
 管仲 鮑叔  淳于髡 齊威王 
富謀略 知人善任 ? ?   
貪生怕死 幽默 ? ?   
具知人之明 貪圖享樂 ? ?   題目及答案 
無恥 善於諷刺 ? ?   
孝順 知錯能改 ? ?   
善待朋友 貪小便宜 ?    
管仲 鮑叔 淳于髡 齊威王     
富謀略 知人善任 ?（?） （?）    
貪生怕死 ?（?）  幽默 ?（?）   
具知人之明  ?（?） 貪圖享樂  ?（?） 
無恥 
學生答案 
（?）  善於諷刺 ?（?）  
孝順 知錯能改 ?（?） （?）   































































































































實驗組學生 E11 第四題表現（成績有明顯進步） 






1. 不治︰不理朝政   
2. 委政︰把政事交給某人 
3. 聞︰聽到 
4. 引︰帶領  




















實驗組學生 E11 第五題表現（成績有明顯進步） 


















































                                                 








實驗組學生 E4 （成績有明顯進步） 






















實驗組學生 E4 （成績有明顯退步） 













































實驗組學生 E15 （成績有明顯進步） 
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學生︰有 D 字吾識讀。 
 


























































































































































































































































































































































































































































老師︰感覺好 d 意思係？ 
 
























































































































附件二  實驗組學生後測各題得分明細表                
  前測 後測 前一 後一 增減 前二 後二 增減 前三 後三 增減 前四 後四 增減 前五 後五 增減 前六 後六 增減 前七 後七 增減 
                        
E1 22.5 29 2 4 2 6 5 -1 0 1 1 8 7 -1 4 4 0 2 4 2 0.5 4 3.5 
E2 23 30 2 4 2 3 5 2 4 2 -2 4 4 0 4 4 0 2 8 6 4 3 -1 
E3 13 23 2 4 2 1 3 -2 0 0 0 4 6 2 0 1 1 3 5 2 3 4 1 
E4 9 23 1 3 2 5 4 -1 0 2 2 0 4 4 3 4 1 0 6 6 0 0 0 
E5 7 20 1 4 3 2 2 0 0 0 0 4 6 2 0 4 4 0 2 2 0 2 -2 
E6 37 32 4 4 0 6 4 -2 8 8 0 4 4 0 7 4 -3 5 5 0 3 3 0 
E7 24 34 4 4 0 3 4 1 4 0 -4 5 8 3 2 8 6 3 6 3 3 4 1 
E8 29 40 4 4 0 4 5 1 6 5 -1 4 8 4 7 8 1 3 6 3 1 4 3 
E9 31 24 4 4 0 6 4 -2 4 2 -2 6 2 -4 3 4 1 5 4 -1 3 4 1 
E10 10.5 15 1 4 3 5 3 -2 0 0 0 2 2 0 2 0 -2 0 4 4 0.5 2 1.5 
E11 33 36 3 4 1 3 5 2 6 1 -5 3 8 5 5 4 -1 5 8 3 8 6 -2 
E12 12 18 2 2 0 6 4 -2 0 0 0 4 3 -1 0 2 -2 0 2 2 0 5 5 
E13 16.5 23 2 4 2 5 3 -2 0 0 0 2 4 2 3.5 3 -0.5 2 6 4 2 3 1 
E14 27 35 3 4 1 3 3 0 0 3 3 3 8 5 7 3 -4 3 8 5 8 6 -2 
E15 43 45 4 4 0 2 4 2 8 8 0 8 6 -2 7 7 0 8 8 0 6 8 2 
 22.5 28.47 2.60 3.80 1.20 4.00 3.87 -0.13 2.67 2.13 -0.53 4.07 5.33 1.27 3.63 4.00 0.37 2.73 5.47 2.73 2.80 3.87 1.07 
 
附件三  控制組學生前測各題得分明細表                 
  前測 後測 前一 後一 增減 前二 後二 增減 前三 後三 增減 前四 後四 增減 前五 後五 增減 前六 後六 增減 前七 後七 增減 
                                                
C1 23 30 2 4 -2 6 5 -1 2 1 -1 6 8 2 5 4 -1 1 5 4 1 3 2 
C2 35 29 3 3 0 6 4 -2 8 0 -8 4 5 1 7 4 -3 2 8 6 5 5 0 
C3 18 20 1 4 3 5 2 -3 2 2 0 6 4 -2 2 0 -2 2 5 5 0 3 3 
C4 19 20 2 3 -1 4 3 -1 0 0 0 6 8 2 2 1 -1 3 2 -1 2 3 1 
C5 12 27 1 2 -1 2 2 0 0 0 0 4 6 2 2 6 4 2 5 3 1 6 5 
C6 32 25 4 4 0 6 4 -2 7 0 -7 4 4 0 4 3 -1 4 6 2 3 4 1 
C7 18 18 1 4 3 4 3 -1 0 0 0 4 5 1 2 4 2 4 0 -4 3 2 -1 
C8 27 29 4 2 -2 6 5 -1 0 1 1 6 6 0 2 4 2 3 7 4 6 4 -2 
C9 37 38 4 4 0 4 6 2 8 2 -6 6 8 2 5 6 1 6 6 0 4 6 2 
C10 16 12 3 3 0 5 2 -3 0 0 0 4 2 -2 1 3 2 2 2 0 1 0 -1 
C11 15 28 2 4 2 5 3 -2 3 0 -3 4 8 4 1 2 1 0 6 6 0 5 5 
C12 8.5 24 2 4 2 2 3 1 0 0 0 2 8 6 1 3 2 1 3 2 0.5 3 2.5 
C13 4 13 2 3 1 2 0 -2 0 0 0 0 3 3 0 2 2 0 2 2 0 3 3 
C14 23 19 4 4 0 6 5 -1 8 0 -8 2 4 2 2 0 -2 0 6 6 1 0 -1 
C15 21.5 18 4 4 0 6 2 -4 2 0 -2 3.5 4 0.5 2 2 0 2 3 1 2 3 1 
C16 16 24 0 4 4 4 2 -2 0 0 0 4 8 4 2 3 1 1 4 3 5 3 -2 



































 管仲 鮑叔牙 
富謀略   
貪生怕死   
具知人之明   
無恥   
孝順   
















































































 管仲 鮑叔牙 
富謀略 ?  
貪生怕死   
具知人之明  ? 
無恥   
孝順 ?  
善待朋友  ? 


















































































 淳于髡 齊威王 
知人善任   
幽默   
貪圖享樂   
善於諷刺   
知錯能改   
貪小便宜   













































































 淳于髡 齊威王 
知人善任   
幽默 ?  
貪圖享樂  ? 
善於諷刺 ?  
知錯能改  ? 
貪小便宜   










































附件八  朗讀篇章 
 1
漢 華 中 學 
中四級中國語文科 
 




趙威后問齊使    戰國策 
                                           yuē            yé 
 齊王使使者問趙威后。書未發，威后問使者曰：「歲亦無恙耶？民亦無 
yàng                     yuè       chén 
恙耶？王亦無恙耶？」使者不說，曰：「臣奉使使威后，今不問王，而先問歲與 
    qĭ              hū                    gǒu 
民，豈先賤而後尊貴者乎？」威后曰：「不然。苟無歲，何以有民？苟無民，何 
              shĕ     mò 
以有君？故有問舍本而問末者耶？」 
 
顏 斶 說齊王          戰國策 
              chù 
齊宣王見顏斶曰：「斶前。」斶亦曰：「王前。」宣王不說。左右曰：「王，人君也。 





      fèn                                          ĕr 
    王忿然作色曰：「王者貴乎？士貴乎？」對曰：「士貴耳，王者不貴。」王曰：「有 
                                                lǒng       qiáo        shè 
說乎？」斶曰：「有。昔者秦攻齊，令曰：『有敢去柳下季壟五十步而樵采者，死不赦。』 
                                 cì     yì                       zēng 
令曰：『有能得齊王頭者，封萬戶侯，賜金千鎰。』由是觀之，生王之頭，曾不若死士 
 
之壟也。」     
 
             jiē       yān  wŭ zāi   guă 
宣王曰：「嗟乎！君子焉可侮 哉？ 寡人自取病耳。」 
附件八  朗讀篇章 
 2
漢 華 中 學 
中四級中國語文科 
 




卷五‧酷吏列傳序  《史記》 
 
             dǎo             xíng        chǐ 
孔子曰：「導之以政，齊之以刑，民免而無恥。導之以德，齊之以禮，有恥 





                                                 zhóu 
太史公曰：信哉！是言也。法令者，治之具，而非制治清濁之源也。昔天下 
        yǐ      wĕi méng               dùn                     lì 
之網嘗密矣，然姦偽 萌起，其極也，上下相遁，至於不振。當是之時，吏治若 




        gū   yuán  zhuó        wǎng                 zhēng 
漢興，破觚而為圜， 斲雕而為朴，網漏於吞舟之魚，而吏治烝烝，不至於姦， 
    ài 
黎民艾安。由是觀之，在彼不在此。 
 
 
 
